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REVISTA DE LIBROS 
SOCIOLOGIA DE LA POLITICA 
HISP ANOÁM·ERICANA 
Por 
Julio Y caa.a TigerÍlllo 
Seminan:-io de problemas Hispa­
noame1J:ka·1110. - Madr.id- 1950. 
347 págs. R<Úistioo. - 21 oms. 
Eln tel volumen que señalamos 
recoge su :aJUior las lecci01nes que 
c�'ctara �recientemente en los Ou:r­
's'o's de Plro<bk:mas Ocmtemporá­
neo1s, o�rg,atnizOJdos rpm ei In1sltiltuto 
de OultU'ra H1s¡p•áJnka, 'en .oolabo_ 
:ra'dócrJJ ,con <el Pa1tr.onamo de Saa­
vedlra Faj':aJrdiO del Consejo Su¡pe­
.rior de �nvest;Lg¡a!Ciones Cietntífi­
cas. El doctor Y.ca.za T1ge<riitno es 
natural :de Nican:-,a,g'U!a ·y tiene un 
•conocirrrlilento ¡person.al y d'ilrecto 
de los rpToiblema!S eocrio1ógiJcos y 
¡políti<cOIS die los ;países lil'iiS'Patnoa­
,rnerilca•!llos. Por eso sUJs I{)(}Il!cap¡tos 
tienen además id'e la aUJtoridad 
dentíüca, éil semltildo de runa in­
rtePPDehación �reail. y franca de itas 
ev:olruiciones y ltra,yecboria!S q¡U'e han 
mar eado la ihi<Sboria ¡política y cul­
tlllrail de eJS'IJas veinte naciones, a­
lbnentadOJs en el oomÚ!n m=n­
t:al de }a Hils:panid<ad. Para lo'­
grrar las •c011 1oln..usiones que se des­
;xenden del estudio qrue el . .aru:toc 
hace de "1as bases !étnicas'' y de 
"la,s f·om as polílti:oo,s" en ihis¡pa­
noaméri•ca, paJrte de un ¡poslt'Uilado 
ü01IJ11Ún: el mUJndo atrarv�e1s:a runa 
'ar�sils es;piritlllal y ihay una ¡priJma_ 
da de lo• IP'Orrílti,co en la lh·�sto!fia 
moderna. lOe alhí •aOIThciliUJye qru•e es 
predso buscar 1aJs raí,ces más pro­
funJclla,s y •CüUn'llJ11es de esa ·cnilsis y 
de esa prittnOJcí-a, tarea :a rra qrue 
dedi•ca 1os mej'OII'e:S •catpílbuilos de la 
obrra. La mentalidlad •crilstia111a y 
ta ori•ell1JtaJciún na•C'ionahsta dam. al , 
•pensamiento de Y•carza Ti<garino 
la :oonvooción y •el miillo del estillo 
que o ruforta a SU'S pardales y 
descondenta a oos conltralfios. 
SALA!RJIOS 
.Por 
Malurice Do b b. 
Fo¡ndo de Cu:).tur.a Eloonóm:,ca. 
lVI:exko- Bu<eitlos Aires. - 1949. 
Rústka, l9•6 pá,g;s . - 20 ICttns. 
Eln vePsión <es:pa.ñola de Elrrui:g­
dlio M·arlínez Adame, Pevdisada so­
bre la sexta edi•oj,óJJ. inlglles-a, FOIIl­
do de CuLtura Económica noo en­
trega :alhoca .una obra funJ:iamen­
rta.l etn el est:.tdio d'e la Cienda 
ElcOil!óttniJoa. Oualq'Uie!fa que 'Sea 
•e-J é.·nguilo que se ·adopte paii'a es­
·�nd�ar, a¡preciaii' Q crilti•ca'I' los di­
fkilles !)Jiroblemas de 1a te•orrí<a eco­
'!1JÓ�ruioa mo:dema, hay qU'e a•ce¡p_ 
tar q1ue el •asrunto "salarioo" es 
baJse ind<ils¡pensaJble ¡pa;ra ·caltarr la 
dedtirviidad de IoiS d'ÍISJtÍJllltOS rpTOce­
'SOS q'Ue ¡C'Olllfigturran el engranaje 
del mecani=o Eoonómi·co . •Poc­
·que el sa1arrio -oa.J:iJfka la ¡prodru.c­
dón y determi111:a el uüvel de vi­
dla, etnaiLteoe o ICi'en¡,g¡ra •la •PPo¡pie­
d·ad, y e1n fiJn, es .clave del rtraJba­
jo y icllel 101rd'en social.  En la obra 
de -Dolblb enoontrattnOIS dJe,saPPohl;a­
dos con la ¡pr:ecis1ón y 1a •a'Uto•ri­
dald que •C'aracleri,Zian al ¡famo·so 
•autor ingi!Jéls, entre otrOIS, estos rte­
mas: 's�stema de salarios, los sa-
1aii'ios y el ¡paJ!món de vida, el pa._ 
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go de .salarios, Jas lj;earí•as de los 
salariros, los -salarioo y el pod•er de 
·conttrataoión, diferenJcias de 'Sala­
ríos, el 1sindiroalLsmo y Jos salarios, 




TrooUJación de Feili¡pe !de J. Tena 
y R.oberto LÓ!p'eZ. - F>ondo de 
Cul!fJma Eoonómica. - Mexio  -
Buenos Aires. -1949. - 186 I.Pg'S. 
RúSitiJoa. - 2r0 1cms. 
Eme libm tiene un Jtílj;ul>o que 
e.n:floca una de las mayor es ne.cesi­
dwdes de 1o,s ¡p.aís'es ilüs¡pa.no•ame­
·ri-canos qllle IT"e>oi>én 'Va!tll entra:rJJdo 
en �a vida económica ·i.nlte1I'!I1acio­
nal acusando defectos que !toda­
vía es tiem¡po de COI'Il'egir a il:J.ase 
dle /t-élcnka y de orga.rri•zarcibn . En 
1a v1da de la monedla, lars Í!nJS,titiU­
ciones ba•ncarias qlll:e en [a a:ruti­
güedad solo dlesei!Dipeña.ron un IP'-­
pel de ¡genJdrarmes, vi.gilarndo un 
dilinero que tp€'I'maJnecía orci•OI::JO en 
sus 'all'•Cas, rhan vren>ido ra transfor­
'm'o.rse en -orr¡g.anismo-s :claV'es ¡par;: 
el desarroolo de aa•s •aotividadte.. 
comerciales, ind'UJSJtriaJles y Lfmam� 
deras. IPor eso •su fu:nción pll'in_ 
ci¡pal en el mUJndo mQderno es la 
de prestarr' diln.rem y lha>Cierse �ear­
,go de 1·a oonservadón de ílotS rea­
.piiales teiD�Por.almenJte >C)JciOISOS, a­
SUI!Diendlo la regpoooarbmdad �eon 
ambas ¡partes. ,MJárs •OOO•creJtamen­
te: el �anc.o moderno rtirene ope­
ra>Oiones que 1o 1co1ooan ·o=ro in­
teTIIIlediariro �n el •c.rédrilto, o¡pera­
dones que lLo e>olocan •CD!m<l. ilnter-
. mediario en �os pa·g·os y op&ado­
lllles qiUie lo oonrstiMJ.'yen en wdrmi­
nistra!dlor de oa¡pilj;aJ.es. Qué debe 
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ha�cer y qUJé no debe h-arcer 1a ins­
rtiturc1ém banca�ria en desarrollo de 
esas rtres :fuxnciones :fumda-menta_ 
les qrue Jie :oorDesrpcmden, es 1ro que 
analriJzJa Angelo Mdri.lg1hetti en su 
obra "Téonka Béll111oarr>ira". 
LECCION.ES DE DEREOHO 
CON:STITUCION . .A>L 
Por 
F.ramcisco Zevallos 1Reyre 
Ed. del Departamento de tpubli­
ca:ci-ones rde la 'UnivertSirdad de 
Gua�yaquiL - Guayaquill, iEoua­
dorr. - 446 IPgS. - R'ÚJStiroa .. - 2•5 
La olbrra :fiue IPI1e¡par.aJda €iS[pe­
di1menJte pa�a •lo-s :aJUI!Dnos de 
Derecho 001nstitudonal de la Uni­
ver.sidad de GuayaqruH. ESita €S 
ruma •wblaradón necesaria ¡parra 
qruienes ¡prebendan enlj;�ar .a restu­
d1i•ar rel �conteruidlo de ella. .IDfec­
tivamente el Dr. Zevallos .usa un 
estillo sencpilQ y !Una d'i-sposilción 
didráJCJti,ca de J.as marteriraJS le·xami­
nadws. [;a ¡p.rilmera rdle lcaJs ooho 
partes en que se iha s:iJsltemartiza­
do Ja o'bra, .afbal!'ca u.na ser"ie de 
oonoepltos elementales sobre De­
reclh>o ConstLtuoi:onal, Dereclho !Pú­
bhco, Constitudón y Dereclho de 
In=eoc.Lón. En �a .segumdia eta­
pa 'S€ ern:fooa el >probl:ema de 1as 
für.mas de Gob:erno idlámdose es_ 
rp6cial ÍllDiportanóa a la :cri.rsis de 
la Demo.cr:aJcia y a los rgoibiernos 
de :fiaJCto en sus rclareiones ICIOn el 
·onden legal. Eill la IVel!'•cera >parte 
a.naJliza "la :nuevas TOmas ¡polí­
boas •suTgidas como •conseciU!enJcia 
:de la :pr:imera lgUJ€1!1!1a MUJndia�'', 
rh acirErndo d'esfiJJar .a la IrtaJ,i1a Fas­
'ClSit>a, la Alemania Na•oional So­
'Ciabsta, la UniÓin S'OCilaJi.srta Ru� 
.. 
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rso-SO<Viéti·ca y el ES\tado Ocmpo­
rartiv·o de !Portugal. Las reiLac'io­
nes entre .erl Estado y la ··Lglesia 
'50'11. el :tema de la rc.uar.ha ¡palflte. 
iLa qrU!inta. está dredkad•a a exa­
minar 1as tearacterístircas "del iRé­
gilmen CoJliSitirt!Udonal Moderno" 
(Dereciho:s y L1ber;tades PúlbJriJoas, 
Ci-udadanía y l!llarcionalildad, na­
!tull'aliJZJación, Derechos individUJa­
les, Lilbertatd dre conc:ienciar, LL 
rbeTtatd de ltraiba·jo, iDerrecho de 
pro¡piedad, Derecho de asociación, 
Dereaho de Comer.cio, Der.eciho de 
Enseñan"ZJat, Dereaho de IS'Uiragli.o). 
El proder ·del Estado y su d:i.stri­
b'Uioilón en �am·as es.pecífircras es el 
tema de rra sexta etapa d'cl L1bro. 
La :SJérptima lha :si!diO reserrvadra pa­
;ra :hacrerr- 'aiooltadones cdrtiroa•s rs:o­
rbre 1a.s. Co:ntS'tiltUJciollles mode!r'IlJas 
(rdte�pués rde :la GureDr.a 1936-
1945) atna.lizando los "fa-atores 
que ha[]J rdetermma.dlo el fra:casro 
d!e <1a Democr;acira". En aa oclbaJva 
y ú:Ltima ¡parte idle su obr;a, el Dr. 
Zevallos, ihatee alarde de su am­
plia vernaiCión el!l materia de De­
recho ConstitUJcional Ecrua,!Joir1iiano. 
BANCO EMISOR, FJ'!S.CO Y 
PRO'l1ECCIONISMO ADUANERO 
Por 
Humberto Mesa González. 
Imp¡renta Ofi!ciaJ.. - Tunj:a.. 
1948. - 157 :pgs. Rústiroa. 23 
CffiiS. 
Antes de qrue lH\li!IlJberrto Mesa 
Gcm2Já:lez obúUIVIiera a:a fP!Ubli<cación 
die :su tesis ¡para optar el .tílbu1o 
rdre Dooto:r en Ciendas JIUrí dircas 
y Eloonómkas, en la iFiaJotrl,tatd res­
¡pectirva de :la Universidad Jra;ve­
[•i·ana, ya su nombre era !bien co­
ooc1do ren Colomlbia y Amérúrca 
por = ag:u¡dios .clooml€1r1tarios Eco.­
·nómilcos en la 'íRe..,-:llsta JaverLa­
na". Veroadleras autoridades en 
las arduas disciplrinas ecO'Il.ÓI!niloas 
y .fiscales <han afimm.ado {)0111 res­
pecto a ;La Tesis Doctoral q!lle ve­
nim.ros ,glosa.nd'o, qllle "el señor Me­
sa Gon:ZJáillez. demueSibra ct:ener ()(}­
n<Jicianienil;os de sim1g¡ulaJr OOillidei: 
no tOOJ.o tSObfle loo prOibleanas g¡e­
ril!era:tes del créd!i1o, de iLa O'IIg¡ani­
�aldón bam.oaJrira, del ¡prolteocionis­
m.o imlnJrstrial, de los sislteanas im­
posi!tiV'OIS silno ltamlbién una irufor­
mación rconaret? rsobre dichros [l!l'O­
rblemas en lo q.UJe se r-elaciona 
con: J.ra vida !co1ombiana'' . Elfecti­
vrarnemrte la obrm derrnueswa cómo 
el PT'obiTerrna fundra1mecrJJtarl q!lle el 
país debe :resolver res de o:rden 
eoonóm:irco. P>arr-a taa fin analirzn 
la organilza.ción y rpolítka del 
Ba.noo Erniso:r Colomlbi·ano, ensa­
yando, sobre rcrírti roars biren fumrd'a_ 
das, la·s bases de •UJna ¡pOtSilble re­
d:orma tbanroar ia. Los rprumltos ·en 
qrue se refiere •al Proteooionismo 
Aduanero son atproveohatdos ihá­
rbHmenrte pam ih·acer dthsqruiskio­
nes lbéloniroas sobre tOomencia In-
1ernacionarl y Oon:troa de Cam­
,bios. 
COSTVMBR·ES Y USOS 
CONiSTITUOIONA'LES 
Por 
Jorge RraÚII Poviña 
Lnstitulta d'e Der.echo Públi<co, U­
niversidadi iN a:ciooiaJ de 'T.UC!Uiffilá:n. 
Tuoumán, :Amgentina. - 1'9r5rQ. 
144 iplgiS. Rústi:cra - oms. 
!La presente obra sostiene y 
desail'I'Olla l!os siJgnlJienltes rpur!lltos 
capitaJ.ers: JT.ime!l'o: La rcoolt!Umbre, 
en rei ámbito COcrJJSiti!bUJcional, por 
e 11s 
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·su •oonten1do .pl'Oipio, IPO!l' los elle­
menltos •q<U·e la in1egll'lall1 y ¡por los 
rpl'indpios id'e su gJém.esi•s, es de 
•CaiDaJCitef!es tan :p<I'Iülpios y d'istinti­
vos "que resulta <ianpos�ble o  in­
dUJSi•ón en er <(JOinOE!IJlOO ICOI!l1Ú<n a 
la•s de obras �ramas del iDer.ocho". 
Segundo: desapa;re¡:-ió la raOO<n 
<histálriJoa que determ:imó !la exdu­
•siÓ!Il de la Cost'lliiillbre del Cons­
•titucionaJismo rrnode�rno. TerceJro: 
la •oosbumbre Oonstituoiünal ,se .en­
•cuen'tra íntimamente vincui1aJCl.a a 
la evoLuaiJón social. ·CWIJ'Ito: "la 
ins·e!'dón de la cos.t'Lllilibre Oo!liS­
twueionaJ en el s�SJte:ma Judd<Lco 
•soio lp<Uede hacerse •s,i,g,uiendo el 
cr.Lt;:Tio de la im¡prutarción no=a­
trva, qu•e rpermnite •considerarla, de 
a·ouerdo •con eil :pensami•enrbo Kel­
senhmo, como producto del Els:ta_ 
do, en •S•Enti:dio Jú,girco". Quinto: 
La das�fi.cadón die lars •costumbres 
conslt•i·tuóonailoo, que •se deduce 
rcle lo .an�er:or, elimina la divisi•ón 
dáJsi,ca d•e •costUJmbres secundumj 
legem, ·OD•mra legem y rpr.aeter 1e­
·ge:m. Sexto: 1Jo,s •usos ConstiJIJu .. 
clo.nales (.que <también pa�hci¡pan 
ron .La 1Irama Constituc1ona.l) se di- . 
ferencian de las coSJtumbres en 
que no puedEn 'Ser <0/bjeto de la 
im¡ptu<ta•ci 6n nomnaltri.v a .  
Esta es 1\1!11Ja ibre<v�e sílllltesi•s del 
Resumen qrue el aJUJto !haJCe de sru 
obra. 




lg¡nacio Soto Sorbveyra 
Edit. Nuevo ·Mundro. - Méxiüo. 
187 rp,gJs. - Rústica, 2,2 •=s. 
La EJs,cuela rLiibre de Dere'Ciho 
11.1¡. 
de IMréúco, 'consideró Tesis Lau­
reada la .q¡ue rbajo el Títul1o "El 
Bono· COI!l1evcial y �a Socied•ad Fi­
J11amdera iEirni!SJOI1<ll" !p!res:entó .I<g­
nac•io ,Soto Sobreyra paJra optar 
€il títul'O de IDocior. En el !J)Ireli­
milllall' 1d\e la 01bra ,trr;aza el ,aUJtor 
el sentido de ella: "iPiued� docir­
se que .el ltí.tulo de rC!flédmo denQ­
n1i.rJJadiO !bono rc-omencial es· una 
c!"e.ación del m.dJmamierilto jurídL 
co mexi·oa.no. Tiene una seme­
janza •oon el ibc:mo [ú¡portecario 
-qrue ya •ex�stía •antes- y dlerta 
similitud •con el rbo1no gener.al 
�ooetáneo d�el Htulo 'va·loT üruyo 
aná;li:sits plrifillc•:rpiamos. Eisf!o,s ¡pa­
.recidos .prov�enen deil tpa¡pel desa­
Dr•ollado por la :insrti'tuóóÍn �emiso­
r.a rde elLos: los .ermi>te, •e•s }a rprin·­
eLpa1 ·obill�gada a rsu ¡p•a,go. 
"Las rd'irf.erenclias que les ,s.erp:a­
l!'.an y que sirven para darles uma 
. irud:i:v�duahd.ad dóstinta ¡pueden re­
.sUI!llÍII"se en .Ja dali:le de resrpa.1do 
que .J;a ley iha querido q¡we lt€1!1Jga 
2adra uno de e.s,tos tí tul:os "'aJ01res 
�oibli!garciones, desde un IP'liJiltO 
de vi,sta "q<UJoad .materiam" y en 
una fin.c..Edad •socía·l y eoonómi·ca 
¡::rofundlam•emte rd:id'enemlte, y •e!Sto 
constiltuye su verda•ci:etra nolta de 
d.i�;t;;,nción, desde un: ¡puruto rdte vis­
ta "q_ruoad fovmam" .. . Aldiop¡balre­
m•os en V'�'Sta de Jo ante.riormen­
te .expuesto, ·el siguiente •plan de 
•pre:ds:1ónr de� bono c'Omer'Cial: 
: .-Srus antecedentes: h<Ls!tórkos 
y legJale�.. EJstos l>o.:;: dividin•­
mos en remotos y •Pll'óximo•s. 
2 .�Su natbura,Joeza: ju�ríd�·c,a. 
3 . -Su :finalidad: 'e•oonómka y j u_ 
·ridka. 
4 .-illa identird•aJd de1 hono rco­
me.nCJi,a:l" . 
